




































五十嵐泰正=地域社会学，社会学研究法 1， 社会調査実習 IIa/国際公共政
策論，社会学基礎理論，都市社会学 1，都市社会学演習m，都市
社会学特加演習皿
ウラノ・エジソン=International Social Studies 1， Seminar (A，B，C，D，E，F)， 
Comparative Society， Social Issues in Contemporary Japan， 
Public Policy， Introduction to Social Sciences， Living in Ja勧
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pan as Foreign Student (以上.G30担当科目)，社会学演習四
a， /I~I祭公共政策論，社会学基礎理論，国際社会政策論 1 ，国
際社会政策論演習堕，国際社会政策論特別演習理(以上・大学院
人文社会科学研究科国際公共政策専攻)，ラテン・アメリカ研究













黄 J1真姫=スポーツ文化論社会学研究法E 社会学演習Va， グローバル
共存・共生(全学類自由科目特設講義担当，及びコーデイネー















!河上 雅美 z ジェンダーと刑法
海:後 宗男=メディア・コミュニケーション論




福原 直樹 z ジャーナリズム論 1. I ジャーナリズム特別演習





山本 信次(岩手大学) =環境社会学 (以上，社会学類)
J平よJ 政彦(龍谷大学) =共生社会構想論E
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